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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Proton pump inhibitors (PPI) constitute one of the most widely prescribed 
pharmacological groups worldwide. However the indications of its chronic use are 
very limited. An observational transversal study among adult patients over 14 has 
been conducted in Irurzun to determine the prevalence of long-term PPI 
prescriptions and to estimate the number of cases where they are not indicated. Out 
of 8260 patients tested, 753 were under continued treatment with PPI in February 
2015 (9,11%). Analysis of a representative sample of 102 of these patients has 
found that 35.3 % prescriptions are inappropriate according to available evidence. 
While dyspepsia is the most common appropriate prescription of PPI (33.1%), up to 
59.1% among those patients have received long-term PPI therapy without any 
previous etiological studies. The most common inadequate prescription of PPI is 
pharmacological gastroprotection in patients without risk factors. Only the number of 
concomitant treatments and age were significantly related to adequacy of PPI 
prescription. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Proton pump inhibitors, prescription, indication-prescription, primary care 
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